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ɍȾɄ 378.1 
Ɇɚɬɜɿɣɱɭɤ Ɉ.Є.,  
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ,  
ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ  
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ 
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ  
 
Бɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
 
Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ʀʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ ɡɦɿɧɚɦ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, 
ɨɬɨɱɭɸɱɨɦɭ ɥɸɞɢɧɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ; ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɪɿɦɤɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Іɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɹ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɚɥɢ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɪɿɡɧɿ ɫɮɟɪɢ ɠɢɬɬɹ, ɧɚɭɤɢ, ɨɫɜɿɬɢ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɜɦɿɧɶ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ.   
Іɡ 1999 ɪɨɤɭ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɨɫɜɿɬɧє ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɠɢɜɟ ɩɿɞ ɡɧɚɤɨɦ 
Ȼɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ʉɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɧɨɪɦ ɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɧɚɭɰɿ, ɬɟɯɧɿɰɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє  ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɡ ɹɤɢɯ є ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɜɱɚɬɢɫɶ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ. ȼɥɚɫɧɟ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɭɡɭ ( ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨ-ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɿɧɲɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ).  
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ȼɇɁ – ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ, ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɹɤɨʀ є 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ – ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɹ ɜɤɥɸɱɟɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ȼɇɁ 
ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɚ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨ-ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ [12]. 
Ɂɦɿɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ʀʀ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ є ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ 
ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. ȼɨɧɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɭɫɭɧɭɬɢ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɧɨɜɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɪɿɜɧɟɦ ʀʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɡɦɿɧ, ɜɬɿɥɟɧɧɹ 
ɡɚɞɭɦɿɜ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɢɛɨɪɭ ɱɿɬɤɢɯ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ʉɨɠɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɩɟɪɟɠɢɜɚє ɞɟɤɿɥɶɤɚ 
ɟɬɚɩɿɜ ɫɜɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɡ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ( ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɮɨɧɞɢ, ɦɚɣɧɨ, 
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨМɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
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ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ); ɤɚɞɪɨɜɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ; 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɸɱɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ є ɣɨɝɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ, ɹɤɢɣ ɤɟɪɭєɬɶɫɹ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿєɸ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɂɚɤɨɧɨɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ», «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ», «ɉɪɨ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɭ ɫɩɪɚɜɭ», «ɉɪɢɦɿɪɧɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ 
ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ», ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɹɤɨɝɨ ɤɨɠɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹє 
ɜɥɚɫɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ.  
ȼɿɞɨɦɿ ɦɭɞɪɟɰɿ ɝɨɜɨɪɢɥɢ: «ɞɚɣɬɟ ɦɟɧɿ ɯɨɪɨɲɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ, ɿ ɹ ɫɬɜɨɪɸ 
ɧɚɜɤɨɥɨ ɧɟʀ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ». ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɰɿ ɫɥɨɜɚ ɡɧɨɜɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿєɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɋɬɪɿɦɤɿ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚ 
ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɡɦɭɲɭɸɬɶ ɜɢɳɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɫɩɨɧɭɤɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ [ 13]. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɧɢɯ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɫɥɭɝ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɫɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɭɡɿɜɫɶɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɡɧɚɜɰɿɜ ȼ.Ɉ.Іɥɶɝɚɧɚєɜɨʀ, ɇ. 
Ɇ.Ʉɭɲɧɚɪɟɧɤɨ, Ⱥ.ɋ.ɑɚɱɤɨ, ɇ.ə.ɉɚɫɦɨɪ, ɇ.І. Ⱥɩɲɚɣ Д5; 8; 1Ж. ɋɭɬɧɿɫɧɿ ɡɦɿɧɢ, 
ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɭɡɿɜɫɶɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɩɪɚɰɹɯ ɇ.ɘ.Ȼɚɝɪɨɜɨʀ, Ɇ.ɋ.ɋɥɨɛɨɞɹɧɢɤɚ, ɉ.І.Ɋɨɝɨɜɨʀ, Ɉ.Є.Ɇɚɬɜɿɣɱɭɤ  [6;14]. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɣɨɝɨ ɜɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ  ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ Ⱥ.Ɇ.Ⱥɥɟɤɫɸɤɚ, 
ɇ.Є.Ɇɨɣɫɟɸɤ, ɉ.І.ɉɿɞɤɚɫɢɫɬɨɝɨ, Ƚ.Ⱥ.ȼɨɪɨɧɰɨɜɚ, Ƚ.Ƚ.ȼɨɪɨɛɣɨɜɚ, 
Ɇ.І.ɀɚɥɞɚɤɚ,  ɇ.Ƚ.Ⱦɠɢɧɱɚɪɚɞɡɟ, ɇ.ȼ.Ɇɨɪɡɟ [3; 7]. 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ є 
ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɭɡɭ. ɍ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ  ɩɪɨ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ  ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɸ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ [9].   Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ є : 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɧɢɠɤɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɡɚɩɢɬɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɝɨ, 
ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ; ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨ-ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɹɤ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɬɚɤ ɿ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɩɪɢɳɟɩɥɟɧɧɹ ʀɦ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɹɤ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ ɬɚ 
ɿɧɲɿ [ 12 ]. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɧɨɜɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɚ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
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ɫɭɬɿ ɞɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ, ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ    ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɿ ɩɪɢ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɭ ɫɬɚɬɬɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɥɿɞ  ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ». ɍ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ» 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɨɞɧɚ ɡ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɩɨɪɹɞ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ 
ɡɚɧɹɬɬɹɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ  [4]. ɍ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɿ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɱɚɫ, ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɿɞ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ [10;11]. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ є ɬɟ, ɳɨ  ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɥɢɲɟ ɬɚ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɜɿɥɶɧɢɣ ɱɚɫ ɜɿɞ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ 
ɱɚɫ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɨ ɿ ɳɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ – ɰɟ ɡɚɫɿɛ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚє 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɇ.ɉ.ɉɚɫɦɨɪ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɥɚɧɚɦɢ 
ɬɚ ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɿ ɡɚɯɢɫɬɨɦ 
ɤɭɪɫɨɜɢɯ, ɞɢɩɥɨɦɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɚɤɬɢɤ. Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɭ, ɛɚɠɚɧɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɬɟɦɚɦɢ, 
ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, ɝɭɪɬɤɿɜ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ɿ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ, ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɨɥɿɦɩɿɚɞɚɯ, ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɜɢɳɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɫɜɿɬɢ [ 8 ].  
Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸє 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɦɚє 
ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ є 
ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ. əɤ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ,  ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɇ.І.Ⱥɩɲɚɣ, ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦɢ є ɬɚɤɿ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ: ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ, ɬɜɨɪɱɢɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ. ɍ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. ɍ ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨ-
ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɸ є ɡɦɿɫɬɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɦɢ 
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ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɜ ɰɚɪɢɧɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ; ɨɫɜɨєɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ; ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿєɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ [ 1 ].  
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ  ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɡɧɚɧɧɹ ɦɟɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɭɦɿɧɧɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɨɛɪɚɬɢ ɧɚɣɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɲɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɧɢɯ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɣ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ.  Ȼɿɛɥɿɨɬɟɱɧɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɧɨɜɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ɩɪɨɮɿɥɟɦ 
ȼɇɁ. ɋɸɞɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, 
ɪɨɡɩɢɫ ɫɬɚɬɟɣ  ( ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɬɚ ɚɧɨɬɨɰɿʀ) ɭ ɤɚɬɚɥɨɝɢ ɬɚ 
ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ ɜɢɦɚɝɚє, ɳɨɛ ɜɭɡɿɜɫɶɤɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɡɧɚɣɨɦɢɥɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ, ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɡɚɤɨɧɚɦɢ, 
ɬɟɨɪɿɹɦɢ ɜɫɿɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɿ ɝɚɥɭɡɿ 
ɧɚɭɤɢ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɫɬɿɣɧɟ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɨɧɞɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɹɤ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɬɚɤ ɿ ɧɚ 
ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɋɟɪɟɞ ɮɨɪɦ ɪɨɛɨɬɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɹɤɿ 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ є ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɟɱɨɪɿɜ, 
ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɚɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɩɿɞɛɿɪɤɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɤɧɢɠɤɨɜɿ ɜɢɫɬɚɜɤɢ ɹɤ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɬɚɤ ɿ ɧɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɞɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ʀɯ 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɝɨɬɭɸɱɢɫɶ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ. ɇɚɣɤɪɚɳɟ, ɤɨɥɢ 
ɫɩɢɫɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɭ, ɱɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɭɡɝɨɞɠɭє ɿɡ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ є 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɿɞɝɪɭɧɬɬɹɦ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ȼɿɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɹɤ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ȼɇɁ, ɹɤɢɣ ɦɚє ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɥɨɝɿɰɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
  Ɂɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɦɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨ, ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɳɨɛ 
ɤɨɠɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɜɫɹ ɡ ɪɟɫɭɪɫɧɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ʀɯ ɩɨɜɧɢɦ ɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ. 
Ⱦɨ ɩɨɱɚɬɤɭ 1990-ɯ ɪɪ. ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚє 
ɇ.ɉ.ɉɚɫɦɨɪ ɧɟ ɜɯɨɞɢɥɚ ɞɨ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨ-ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɳɨ ɡɧɢɠɭɜɚɥɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟɸ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɋɒȺ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɭɥɚ ɣ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ [8 ].   
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨМɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
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Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɭɝɨɞ Ȼɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɡɜɚɠɚɬɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɭ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɨɞɢɧ ɿɡ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɢɦɭɥɿɜ – ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ, ɳɨ ɜɿɞɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɡɦɭɲɭɸɬɶ ɜɭɡɿɜɫɶɤɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, 
ɫɩɪɢɹɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. ȼɇɁ ɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɦɚɸɬɶ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɿ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. 
ɑɿɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɳɨ ɝɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɭɩɟɪɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ 
ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɇ.І.Ⱥɩɲɚɣ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɭɡɿɜɫɶɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɥɿɞ 
ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɤɥɸɱɨɜɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ : ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɫɬɚɧ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɫɬɪɿɣ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ȼɇɁ; ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ȼɇɁ; ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɡɦɿɫɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ; 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɰɿɥɟɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɭɡɿɜɫɶɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ; ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
єɞɢɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ; ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ; ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ȼɇɁ [1]. 
Ɏɨɪɦɭɸɱɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɦɚє ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɨɪɦɢ. 
Ⱦɚɧɿ ɮɨɪɦɢ ɞɨɫɢɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ: ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦɢ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɦɢ, ɧɚɭɤɨɜɨɸ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɦɢ ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɮɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɜɢɫɬɭɩɿɜ, ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɢɣ ɱɚɫ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ 
ɤɭɪɫɨɜɨʀ, ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ɋɟɪɟɞ ɡɚɜɞɚɧɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ  ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ: ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɜɿ ɭ ɞɨɛɨɪɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɥɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɨɧɞɭ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Іɧɬɟɪɧɟɬɭ 
ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜɦɿɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿ ɮɨɪɦɚɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɦɚɬɢ ɩɨɜɧɢɣ 
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨМɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
Ɇɚɬɜɿɣɱɭɤ Ɉ.Є.© 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɪɟɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, 
ɫɩɢɫɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, 
ɝɪɚɮɿɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɜɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɣ, ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ 
ɝɪɭɩ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜɭɡɿɜɫɶɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ є ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ȼɇɁ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨɜɧɟ ɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ.  Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɚɫɩɟɤɬ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɜɢɫɬɭɩɚє ɜ ɪɨɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɡɚɫɨɛɭ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɚ ɦɚє 
ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɫɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸ ɬɚ ɭɱɛɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɥɸɞɢɧɢ ɿ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɢɦ 
ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɥɸɞɟɣ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ  ɇ.І.Ⱥɩɲɚɣ, ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ єɞɢɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ є: ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɭɫɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɨʀ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɰɿɥɿɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɭɦɿɧɶ. ɇɚɣɩɨɜɧɿɲɟ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɰɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɉɫɧɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ», ɹɤɿɣ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɨɫɜɿɬɢ [1 ]. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɰɢɦ 
ɨɫɧɨɜɚɦ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢ ɳɟ ɡɿ ɲɤɨɥɢ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɟɬɚɩɧɨɫɬɿ ɜ ɨɫɜɿɬɿ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ ɹɤ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɫɬɚє ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  ȼɚɠɥɢɜɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɜɱɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭ ʀɦ ɧɚɭɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚɥɟ ɿ ɧɚɜɱɢɬɢ 
ʀɯ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ. Ƚ.Ⱥ ȼɨɪɨɧɰɨɜ, ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɩɟɰɤɭɪɫɭ 
«Ɉɫɧɨɜɢ ɱɢɬɚɰɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ», ɹɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɛɚɡɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ. ɋɟɪɟɞ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɯ ɬɟɦ 
ɞɚɧɨɝɨ ɫɩɟɰɤɭɪɫɭ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɜɭɡɿɜɫɶɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɤɧɢɝɨɸ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ 
ɩɪɚɰɿ, ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɜɭɡɿ; ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɦɿɫɬɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ ɩɨ ɜɿɞɞɿɥɚɦ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨ-
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɚɩɚɪɚɬɨɦ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɦɢ ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ. ɋɟɪɟɞ ɬɟɦ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: ɜɢɞɢ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɤɧɢɝɨɸ, 
ɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɨɩɢɫ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɦɢ 
ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ (ɝɚɡɟɬɚɦɢ, ɠɭɪɧɚɥɚɦɢ). Ʉɪɿɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɝɨɞɢɧ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɝɨɞɢɧɢ, ɜɫɶɨɝɨ 68 ɝɨɞ. [ 3 ]. ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɦ. ȼ.Ɉ.ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ «Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭɱɧɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ», ɜ ɹɤɢɯ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭɱɧɿɜ, 
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨМɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
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ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɨɥɶ ɬɚ ɦɿɫɰɟ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ 
ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ, ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɧɹɬɶ ɤɭɪɫɭ «Ɉɫɧɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ» ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ 1-11 [12] 
ɤɥɚɫɿɜ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɡɦɿɫɬ ɤɭɪɫɭ Д15 Ж. Ⱦɚɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɜɭɡɿɜɫɶɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ.  
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ-ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɡɧɚɜɰɿ  ɇ.І.Ƚɟɧɞɿɧɚ, ɇ.І.Ʉɨɥɤɨɜɚ, 
І.Ʌ.ɋɤɿɩɨɪ, Ƚ.Ⱥ.ɋɬɚɪɨɞɭɛɨɜɚ ɜɢɞɚɥɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ 
«Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ ɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ», ɭ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɮɚɤɬɨɪɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɟɧɨɦɟɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ , ɜɢɤɥɚɞɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ ɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. ȼ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ 
ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ  ɤɭɪɫɭ «Ɉɫɧɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ», ɡɚɫɨɛɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ȼɦɿɳɟɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɩɨɬɿɤ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɳɨɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: ɚɧɨɬɚɰɿɣ, 
ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ, ɨɝɥɹɞɿɜ. Ɉɤɪɟɦɟ ɦɿɫɰɟ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦ  ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɿ ɩɨɲɭɤɚɱɿɜ ɜɱɟɧɢɯ ɡɜɚɧɶ. 
ɋɟɪɟɞ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ; ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ; ɚɧɚɥɿɬɢɤɨ-
ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ  ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɣ ɪɨɛɨɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɬɚ ɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ʉɭɪɫ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ 
ɧɚ 88 ɝɨɞ., ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ  ɥɟɤɰɿɣɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɝɨɞɢɧɢ [ 2 ].  
         ȼɦɿɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɦɢɫɥɢɬɢ, ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ є 
ɫɬɪɢɠɧɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ. ɐɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ є ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɭɡɿɜɫɶɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. ɋɟɪɟɞ ɩɪɨɛɥɟɦ: ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɿɜ, ɫɥɚɛɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Іɧɬɟɪɧɟɬɭ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɋɟɪɟɞ ɤɪɚɳɢɯ ɜɭɡɿɜɫɶɤɢɯ  ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɫɜɨʀɦɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢ ɨɪɿєɧɬɢɪɚɦɢ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɨɫɜɿɬɢ ɫɥɿɞ ɧɚɡɜɚɬɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ȾȼɇɁ  
«ɉɟɪɟɹɫɥɚɜ-ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ 
Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ», ɧɚɭɤɨɜɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ ɿɦ. Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ  
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɿɦ.əɪɨɫɥɚɜɚ Ɇɭɞɪɨɝɨ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɜɭɡɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɐɿɥɶɨɜɚ ɧɚɫɬɚɧɨɜɚ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɨ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ – ɧɟ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɬɢ «ɜɢɡɭɛɪɢɬɢ», ɚ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ. 
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨМɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
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ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɚє ɱɢ ɧɟ єɞɢɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɭ ɧɚɛɭɬɬɿ ɡɧɚɧɶ. ȼɨɧɚ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ 
ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ. 
ȼ ɰɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɨɫɬɚє ɪɨɥɶ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸєɬɶɫɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɉɬɠɟ,  ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ є ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɞɥɹ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ʀʀ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ 
ɧɚɜɢɱɨɤ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɮɚɯɿɜɰɹ-ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ, 
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